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efficiency, health and reliability. There was found evidence of significant role of work-related well-being in 
managing Human Dimension risks. 
Keywords: psychological well-being, lifestyle, work attitude, hazardous occupations, work perfor-
mance 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию взаимосвязи личностных ценностей со 
стилями совладающего поведения руководителей. Установлено, что руководители, ориентированные 
на ценности достижения, самостоятельности, конформности и благожелательности, чаще используют 
конструктивные стили/субстили совладающего поведения. Выбор неконструктивных способов ко-
пинга обусловлен ориентацией руководителя на ценности традиции. 
Ключевые слова: стресс в управленческой деятельности, совладающее поведение, личностные 
детерминанты копинга, ценности личности 
 
В современной психологии проблема профессионального стресса и его преодоления широко 
обсуждается в контексте управленческой деятельности. Это обусловлено тенденцией возрастания 
зависимости жизнеспособности организаций от эффективности управления, что, в свою очередь, спо-
собствует увеличению интереса со стороны профессионального сообщества к вопросам повышения 
психической надежности и сохранения здоровья руководителей (Р.А. Березовская, А.В. Карпов, А.А. 
Качина, А.Б. Леонова, И.Н. Леонов, М.А. Надежина, С.М. Шингаев и др.). 
Психологами отмечается, что управленческая деятельность отличается повышенной сложно-
стью и стрессогенностью. Деятельность управленца протекает в постоянно изменяющихся условиях 
внешней среды, характеризующихся наличием социально-экономических рисков. Психологический 
стресс, обусловленный спецификой управленческого труда, негативно сказывается на физическом 
здоровье и психоэмоциональном благополучии руководителя, приводит к снижению эффективности 
управления и, как следствие, влечет за собой большие экономические потери для организации. Соот-
ветственно, способность руководителя совладать со стрессом рассматривается современными уче-
ными в качестве важного условия здоровья и психологического благополучия субъекта, успешности 
профессиональной деятельности в целом. 
В контексте решения практических задач организационной психологии особый интерес пред-
ставляют исследования, посвященные изучению личностных детерминант совладающего поведения 
руководителей. В качестве таковых рассматриваются следующие: индивидуально-типологические 
особенности личности, акцентуации характера, эмоционально-волевые качества, параметры самоот-
ношения, чувство юмора, эмоциональный интеллект, локус субъективного контроля, оптимизм, не-
стандартность мышления, самоэффективность, временная перспектива, жизнестойкость, толерант-
ность к неопределенности и др. (А.Г. Буенок, Т.С. Киселева, К.К. Корнев, И.Н. Леонов, Л.А. Саврасо-
ва, М.Р. Хачатурова, С.М. Шингаев). 
Необходимо отметить, что в работах современных отечественных и зарубежных исследовате-
лей (Ю.В. Бессонова, Е.О. Лазебная, В.А. Бодров, И.В. Кочкарева, Т.Л. Крюкова, Т.В. Гущина, Б.А. 
Ясько, Ю.К. Вольвич, R. Lazarus, S. Folkman и др.) отмечается ведущая роль ценностей личности в 
регуляции поведения в трудных жизненных ситуациях, в том числе, в профессиональной деятельно-
сти. В то же время, анализ психологической литературы показал, что вопрос взаимосвязи индивиду-
альных ценностей руководителей с особенностями их совладающего поведения изучен на сегодняш-
ний день недостаточно. Это обусловило проблематику нашего исследования. 
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Цель исследования – установление предполагаемой взаимосвязи между индивидуальными 
ценностями и стилями совладающего поведения руководителей среднего звена. Дополнительной за-
дачей исследования является выявление иерархии ценностных приоритетов руководителей. 
Эмпирическую базу исследования составили 138 испытуемых: руководители среднего звена, 
осуществляющие управленческую деятельность на предприятиях Республики Беларусь. Из них 73 
человека – мужчины, 65 – женщины. Средний возраст испытуемых составляет 41 года (от 26 до 64 
лет), средний стаж управленческой деятельности – 10 лет (от 2 до 37 лет). 
Для реализации цели исследования были использованы следующие методики: опросник «Ко-
пинг-поведение в стрессовых ситуациях» (CISS) Н.С. Эндлера, Д.А. Паркера, в адаптации Т.Л. Крю-
ковой (Крюкова, 2010); «Опросник ценностей» Ш. Шварца, адаптированный В.Н. Карандашевым 
(Карандашев, 2004). Математическая обработка полученных данных проводилась с помощью про-
граммы PASW Statistics 18.0. 
В данном исследовании мы рассматриваем ценности личности, исходя из положений концеп-
ции Ш. Шварца. Согласно автору, ценности – это мотивационный конструкт, который выражает 
надситуативные цели, служащие руководящими принципами в жизни людей и групп. Ценности лич-
ности существуют на двух уровнях: 1) на уровне нормативных идеалов и 2) на уровне личности. Пер-
вый уровень является более стабильным и отражает представления субъекта о том, как надо посту-
пать. Второй уровень в большей степени зависит от внешней среды и соотносится с конкретными 
поступками человека (Schwartz, Bilsky, 1990). 
Под совладающим поведением мы понимаем осознанное поведение, непосредственно связан-
ное с системой целеполагающих действий, прогнозированием исхода развития событий, творческим 
порождением новых выходов и решений трудной (проблемной) ситуации (Крюкова, 2011, 121). 
С целью изучения ценностных приоритетов руководителей нами была проведена процедура 
ранжирования. Анализ полученных данных показал, что на уровне нормативных идеалов (убежде-
ний) наиболее приоритетными для руководителей являются такие ценности, как «безопасность», 
«самостоятельность» и «достижение». Ценности «гедонизм», «традиция», «стимуляция» входят в 
число наименее приоритетных для респондентов рассматриваемой выборки. На уровне 
индивидуальных приоритетов (поведения, жизненного опыта) наиболее значимыми являются ценно-
сти «безопасность», «самостоятельность», и «конформность». Наименьшей значимостью для управ-
ленцев обладают следующие ценности: «власть», «традиция», «гедонизм». 
Полученные данные свидетельствуют о том, что ведущее место в системе ценностных прио-
ритетов руководителей занимают ценности, связанные с безопасностью, социальным порядком, ста-
бильностью государства и общества в целом, инициативностью и самостоятельностью. Наименее 
значимыми для управленцев являются ценности, связанные с получением чувственных удовольствий, 
риском и новизной, сохранением культурных и религиозных традиций. Стремление к личному успе-
ху у респондентов в большей степени связано с профессиональными достижениями, проявлением 
компетентности, а не с доминированием над другими людьми. 
Для исследования взаимосвязи личностных ценностей руководителей с выбором стилей со-
владающего поведения была проведена процедура корреляционного анализа с использованием коэф-
фициента корреляции r-Спирмена. В ходе анализа полученных данных была установлена статистиче-
ски достоверная связь (р0,05) между выбором проблемно-ориентированного копинга и выраженно-
стью у респондентов ценностей самоутверждения («достижение», «власть»), самотрансцендентности 
(«доброта»), открытости изменениям («самостоятельность»), реализуемых как на уровне норматив-
ных идеалов, так и на уровне поведения. Кроме того, с повышением значимости ценности «конформ-
ность» на уровне реального поведения (r=0,178, р0,05) увеличивается вероятность использования 
испытуемыми проблемно-ориентированного стиля совладания. Таким образом, выбор активных, 
проблемно-ориентированных способов копинг-поведения обусловлен стремлением руководителей к 
самоутверждению, самостоятельности, проявлению доброжелательности и заботы в повседневном 
общении, сдерживанию действий, не соответствующих социальным ожиданиям. 
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Использование респондентами субстиля «социальное отвлечение» связано с выраженностью 
таких нормативных ценностей, как «конформность» (r=0,190, p0,05), «традиции» (r=0,171, p0,05), 
«доброта» (r=0,337, p0,01), «стимуляция» (r=0,207, p0,05) и «гедонизм» (r=0,173, p0,05). Наиболее 
значимой детерминантой выбора социально-ориентированных способов копинга является ценность 
«доброта», мотивационной целью которой является сохранение благополучия людей, с которыми ин-
дивид находится в личных контактах. Данная ценность производна от потребностей в позитивном 
взаимодействии, аффилиации и обеспечении процветания группы (Schwartz, Bilsky, 1990). Соответ-
ственно, чем больше заботы проявляет субъект по отношению к другим людям, чем более вовлечен-
ным в жизнь других людей он себя чувствует, тем чаще он использует социальную поддержку для 
совладания с трудностями в профессиональной деятельности. 
Предпочтение эмоционально-ориентированного стиля совладания, основной характеристикой 
которого является переживание собственной беспомощности и невозможности справиться с ситуаци-
ей, обусловлено выраженностью у респондентов ценности «традиции» как на уровне убеждений 
(r=0,226, p0,01), так и на поведенческом уровне (r=0,209, p0,01). 
Выбор копинг-стиля «избегание» и субстиля «отвлечение» положительно связан с ценностя-
ми сохранения («комформность», «традиции»), проявляющимися на нормативном и поведенческом 
уровнях ( р0,05), а также с ценностями «гедонизм» (р0,01) и «универсализм» (р0,05) – на уровне 
нормативных приоритетов. Ценность «доброта» на поведенческом уровне положительно связана с 
выбором избегающего стиля совладания (r=0,281, p0,01) и, в частности, с субстилем «отвлечение» 
(r=0,200, p0,05). Кроме того, обнаружена отрицательная связь между выраженностью у руководите-
лей ценности «самостоятельность» и использованием субстиля «отвлечение» (r=–0,181, p0,05). Это 
свидетельствует о том, что управленцы, стремящиеся к автономии и независимости мыслей и дей-
ствий, при столкновении с трудными профессиональными ситуациями не склонны использовать 
стратегии, направленные на уход, отвлечение. 
Необходимо отметить, что наиболее значимой детерминантой выбора пассивных способов 
совладания является ценность «гедонизм», которая отражает стремление человека к получению удо-
вольствия и чувственного наслаждения. 
Таким образом, в проведенном исследовании выявлена взаимосвязь между ценностями руко-
водителей и предпочитаемыми стилями совладающего поведения. Установлено, что управленцы, 
ориентированные на достижение личного успеха, автономию взглядов и действий, проявление доб-
рожелательности в межличностном взаимодействии, чаще используют конструктивные способы ко-
пинга (активное решение проблемы и поиск социальной поддержки). В то же время, снижение субъ-
ектности совладающего поведения, проявляющееся в переживании собственной беспомощности и 
невозможности справиться с проблемой, связано с ориентацией руководителей на ценности, опреде-
ляющие стабильность и неизменность привычных стратегий взаимодействия («традиции»). 
Результаты исследования расширяют теоретические представления о роли ценностей в регу-
ляции совладающего поведения руководителей среднего звена. Данные результаты могут быть ис-
пользованы в организационном консультировании, в процессе отбора управленческих кадров, при 
разработке тренинговых программ с целью повышения стрессоустойчивости управленцев. 
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Abstract. This article deals with the study of the relationship of personal values with the styles of 
coping behavior of managers. It has been established that leaders focused on the values of achievement, self-
direction, conformity and benevolence, more often use constructive styles / substyles of coping behavior. 
The choice of non-constructive ways of coping is conditioned by the orientation of the manager on the value 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия рефлексии, рефлексивности; приводятся ха-
рактеристики высших рефлексивных способностей, отличающие их от рефлексивных способностей. 
Описываются подходы к изучению рефлексивных проявлений личности. Особое внимание уделяется 
моделированию рефлексии и дифференциальному подходу, открывающему возможность для иссле-
дования продуктивной рефлексивности и высших рефлексивных способностей. 
Ключевые слова: рефлексия, рефлексивность, высшие рефлексивные способности, моделиро-
вание рефлексии, дифференциальный подход 
 
В настоящее время все большее значение приобретают рефлексивные возможности, позитив-
ные, «полезные» рефлексивные состояния человека, его способность осознавать и адекватно оцени-
вать себя и внешний мир, чтобы эффективно действовать в постоянно меняющейся среде. В этой свя-
зи важным и актуальным представляется рассмотреть понятие рефлексии, и связанные с ним понятия 
«рефлексивность», «высшие рефлексивные способности», а также подходы к их исследованию. Дан-
ные вопросы до сих пор в психологии исследованы не достаточно. 
Понятие «рефлексия» имеет долгую историю применения в рамках философии. Рефлексия 
изучается не только в философии, но и науковедении, педагогике, лингвистике, социологии, логике и 
других областях знания, а также в психологии. Большой вклад в разработку психологического пони-
мания рефлексии внесли А.В. Карпов, Д.А. Леонтьев, В.А. Лефевр, А.В. Россохин, И.Н. Семенов, 
С.Ю. Степанов, Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шадриков и др. 
 А.В. Карпов отмечает широкий смысл психологической трактовки рефлексии, описывая ее 
как синтетическую психическую реальность, могущую представлять собой и психический процесс, и 
психическое свойство, и психическое состояние одновременно, но не сводиться ни к одному из них. 
Он подчеркивает, что суть и специфика понятия рефлексии как отражения соответствующей психи-
ческой реальности обусловлена именно синтезом модусов психического процесса, свойства и состоя-
ния: «Рефлексия – это одновременно и уникальное свойство, присущее лишь человеку, и состояние 
осознания чего-либо, и процесс репрезентации психике своего собственного содержания. Именно 
такое понимание, позволяя дифференцировать основные модусы рефлексии и тем самым конкрети-
